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 :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ ﺗﻮﻣﻮري اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﻛﻪ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﺑﺪﺧﻴﻢ و در ﻳﻚ 
 اﻳﻦ ﺗﻮﻣﻮر اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت .ژن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدزﻣﻴﻨﻪ ﻛﻼ
و در زﻣﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻋﻤﻘﻲ ﻓﺎﺷﻴﺎي ﻋﻀﻠﻪ را درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﺗﻮﻣﻮر  اﻳﻦ.ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ
   .(1 )ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺎل دﻳﺪه 02  زﻳﺮاﻓﺮاد در اﻛﺜﺮاً
  ﺎـﻳ و ﻮده ﻳﺎ دردــﺎران ﺗـــدر ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤ
  
   و ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺷﺪهﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻮرددو ﺮــﻫ
ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮم ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺧﻮب ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ  .اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ، ﺷﻮدﻴﻊ درﻣﺎن ﻣﻲﺳﻣﻮﺿﻌﻲ و
  و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ وﺳﻴﻊ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ 
ﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺳﺘﺨﻮان و ﻧﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺗﻮﻣﻮر دار
ﻫﺎي ﻣﺎن در.(2- 4 ) ﺑﺎﻟﻘﻮه درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪيﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
درﻣﺎن داروﻳﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮم 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻫـﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳـﺖ  ﻫﺎي ﻣﺰاﻧـﺸﻴﻤﺎل ﻛـﻪ از ﺳـﻠﻮل   ﺳﻠﻮل ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮم ﺗﻮﻣﻮري اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﺑﺮﺧـﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ در . ﺑﺪﺧﻴﻢ و در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻼژن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻋـﺼﺎره ﮔﻮﺟـﻪ اﺛﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨـﺪه و درﻣـﺎﻧﻲ ﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺬا . از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺳﻮري  در ﻣﻮش ﻫﺎي  ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ
 ﻫﻔﺘـﻪ اي، 8ﻧـﺮ  c/blaB  ﺳـﻮري ﻧـﮋاد  ﻫﺎي  از ﻣﻮش ﻲﺗﺎﻳ 01 ﮔﺮوه 3 ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻳﻦ در :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از . ﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ز IHEW -461 ﺳﻠﻮل ﺗﻮﻣﻮري 5×501
 2ﺗـﺎ   ﮔﺮوه درﻣﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﺗﻮﻣـﻮرال  و ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ2 ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮل ﺗﻮﻣﻮرال ﺗﺎ 2
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻮراﻛﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ دﻫﺎﻧﻲ ﻣﻌﺪه اي داده  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻮش 5ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺎ دوز ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﻮﺟﻪ 
 ﻫﺎي آﻣﺎري  داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنوﺛﺒﺖ  22 و 02، 81 ،61،41،21، 01 زﻫﺎيﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ در رو. ﺷﺪ
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ و
داري ﻧـﺴﺒﺖ ﻲ  ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨ ﻛﻨﺘﺮلﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮﻣﻮر در ﮔﺮوه : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎري .(<P0/50) ﺑﻪ دو ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
  .دار ﻧﺒﻮدﻲ ﻣﻌﻨ
ﻋـﺼﺎره ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان و آﻧﺘﻲ ﺗﻮﻣﻮرال ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ  ﺿﻤﻦ ﺗﺎ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  . ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ درﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ 
 
  .ﻣﻮش ﺳﻮري، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، رﻛﻮم ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎ:واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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  . (5 ) ﺑﺎﺷﺪو ﭘﻴﮕﻴﺮي
ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ درﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ درﻣﺎن ﻓﻴﺒﺮﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ 
ﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣدرﻣﺎن 
ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﺪدي در درﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت و ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎ 
وﺷﻲ ﻛﻤﻜﻲ ﻣﻄﺮح ﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رــاﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌ
ﻲ ــﺎرآﻳﻲ روش ﻫﺎي درﻣﺎﻧـــﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻛ
  (.6)ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
درﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎم روش ﻫﺎي در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن 
 ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻋﻮارض  وﺟﺮاﺣﻲ، آﻣﭙﻮﺗﻴﺸﻦ، ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﻲ
زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ رﻳﺰش ﻣﻮ، ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ، ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ، 
 ﺪﻧﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ دارﺗ لﺑﺪﻧﺒﺎاﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ 
  ﻴﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﻣﻮﺛﺮ ﻏﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ   روشدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
 .(7 )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان
ﻣﻮاد . ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ
ﻫﺎي آزاد  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻻﺷﺨﻮر رادﻳﻜﺎل
  ﻫﺎ  ﻬﺶ ژنو ﺟ ANDاﻛﺴﻴﮋن را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ 
ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻜﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎ . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ 
ﺳﺮﻃﺎن و ﺗﺴﺮﻳﻊ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮدي در ﺣﻴﻦ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ و 
  رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ ﺷﺪه و ﻋﻮارض اﻳﻦ دو درﻣﺎن را ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻳاز ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﻛﺎرﺗﻨﻮ. ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ر ﻣﻴﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻧﺎرﻧﺠﻲ رﻧﮓ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﻛﻪ د
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را از آﺳﻴﺐ 
ﻫﺎي آزاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  رادﻳﻜﺎل
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ . ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻴﺪ رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ را ﻳﺧﻮردن ﻏﺬاي ﺳﺮﺷﺎر از ﻛﺎرﺗﻨﻮ
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ . (8) ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻳﻟﻴﻜﻮﭘﻦ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﻪ ﻛﺎرﺗﻨﻮ
ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ ﺑﻪ . اﻧﺴﺎن در ﺧﻮن و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻮه ﻫ
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آن .(9 )ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫﺎي  از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل .(01) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .(11) ﺗﻮﻣﻮرال و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي
ﻮﺛﺮ ـ ــﻣ ﻛﻮﻟﻮن، رﻳﻪ، ﺳﺮوﻳﻜﺲ، ﺣﻨﺠﺮه، ﺗﺨﻤﺪان و ﭘﺎﻧﻜﺮاس
 (.31)ﻪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ــﺮﻃﺎن رﻳــو رﻳﺴﻚ ﺳ( 21)ﺑﻮده 
از ﻃﺮﻓﻲ ﭘﺨﺘﻦ و ﮔﺮم ﻛﺮدن ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻣﻮﺟﺐ 
ﭘﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﮔﻮﺟﻪ ﺗﺎزه آزاد ﺷﺪن ﻟﻴﻜﻮ
 003 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ و در ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﭘﺨﺘﻪ 07 ﺗﺎ 03
  (.11،31،41)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ وﺟﻮد دارد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در 
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪك اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
 ﺑﺎ ﻫﺪف ﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳاﺛﺮات ﺿﺪ ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﻲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، 
 ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎي  رﺷﺪ ﺑﺮﻋﺼﺎره ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ 
 . اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺳﻮري در ﻣﻮش ﻫﺎي 461-IHEW
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 از ﺳﺮي 01 ﮔﺮوه 3ﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ـــ ﻣﻄﺎﻟﻌاﻳﻦدر 
ﻧﺮ ) ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ c/blaB ﻧﮋاد  ﺳﻮري ﻫﺎيﻣﻮش
 و ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب(  ﻫﻔﺘﻪ اي8
اﻳﻦ ﻣﻮش ﻫﺎ در .  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪﺎيدر ﻗﻔﺲ ﻫ
 ﻫﻔﺘﻪ 2ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﺳﻠﻮل 5×501 ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ
 در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ IHEW -461ﺗﻮﻣﻮري 
رده ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ . ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
ﮕﺎﻫﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸ
 ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ 2از  (ﮔﺮوه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي) ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﺮو ه. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﺮﻧﮕﻲ  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﻮﺟﻪ 2از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮل ﺗﻮﻣﻮرال ﺗﺎ 
( ﮔﺮوه درﻣﺎن) و در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻮش 5ﺑﺎ دوز 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮرال اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز 
.  ﻫﻔﺘﻪ روزاﻧﻪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻮراﻛﻲ داده ﺷﺪ2ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮل ﺗﻮﻣﻮرال اﻧﺠﺎم و ( ﻛﻨﺘﺮل) در ﮔﺮوه ﺳﻮم
  . ﻋﺼﺎره اي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺲ 
از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻟﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺣﺮارت ﻣﻼﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺲ 
ﺑﺮ  5 gmﻴﺘﺎل ﺑﺎ دوز  ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠدر آﻣﺪه و ﭘﺲ از
 اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ .(61،51)ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮش 
. اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ دﻫﺎﻧﻲ ﻣﻌﺪه اي ﺑﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  .ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ از روز دﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻮدﻧﺪ
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 اﻧﺪازﮔﻴﺮي ﻫﻢ  ﻋﻤﻮد ﺑﺮ دو ﻗﻄﺮﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 ﻞﻣﺎﺣﺼ.  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪ4ﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻋﺪد  ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ و ﺣﺎ،ﺷﺪه
  . ﺿﺮب ﮔﺮدﻳﺪ3/41 و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در هﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮان دو رﺳﻴﺪ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺮ دو روز ﻳﻚ ﺑﺎرﻋﻤﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
، 21، 01 در روزﻫﺎي 0/20 mm ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﻮﻟﻴﺲ ﻣﺨﺼﻮص
 (.71) ﺛﺒﺖ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 22 و 02، 81، 61،41
 آﻣﺎري ﻣﻦ ﻫﺎي  آزﻣﻮنازﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ
  . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲو و ﻛﺮوﻳﺘﻨﻲ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ از روز دﻫﻢ ﭘﺲ از 
 آزﻣﻮن. ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻮدﻧﺪ
اﺧﺘﻼف  ﻛﻨﺘﺮلﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮔﺮوه ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ 
 داد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮﻣﻮر در ﮔﺮوه دار آﻣﺎري را ﻧﺸﺎنﻣﻌﻨﻲ 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ و داري ﻲ  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻛﻨﺘﺮل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  ﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮراﺛ: 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ در ﻣﻮش ﺳﻮري                     
 ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 2ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره : 1ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
  . ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آن2ﺗﻮﻣﻮري ﺗﺎ 
ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﻫﻤﺰﻣﺎن : 2ﻣﺪاﺧﻠﻪ -
   ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آن2ﺗﻮﻣﻮري ﺗﺎ 
  ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﻋﺼﺎره : ﻛﻨﺘﺮلﮔﺮوه 
   در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻮﻣﻮر ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ>P0/50-
 در ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺘﺮلﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮔﺮوه  <P0/50-
  روزﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻮﻣﻮر
ﺮوه  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔ.(<P0/50) ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
دار ﻲ ﺎن اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨـــﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣ
  (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )(>P0/50) ﻧﺒﻮد
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﻋﺼﺎره ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺮ روي اﺛﺮدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮم اﻳﺠﺎد  رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻠﻮل
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ c/blaB  ﺳﻮري ﻧﮋاد ﻫﺎي ﺷﺪه در ﻣﻮش
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻮﺟﻪ  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ در ﻣﻮش
( ﮔﺮوه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎﻧﻲ) ﻓﺮﻧﮕﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
   .داري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻲ  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻛﻨﺘﺮلﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ را ﺑﺮ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺠﺎم  c/blaBروي ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮم در ﻣﻮش 
 ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺮ روي اﻧﻮاع ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره
ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﻣﺪل ﺳﺮﻃﺎن
  .ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد اﺛﺮ atpugneS
ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان را ﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه رات ﺑﺮرﺳﻲ 
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﺟﻪ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﻓﺮﻧﮕﻲ
  (.81)رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري اﺛﺮات ﻣﺼﺮف ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ در 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
آﻧﻬﺎ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان . ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻴﺪﻫﺎي آن، ﻳﻮد ﻛﺎرﺗﻨﻮﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ را ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟ
، ﻣﻬﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر noitacinummoc noitcnuj paGاﻓﺰاﻳﺶ 
، اﻟﻘﺎ ﻓﺎز دو آﻧﺰﻳﻤﻲ و 6ﺷﺒﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ و ﺑﻴﺎن اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
ﻣﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺪروژﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ 
در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻮﻳﮋه در 
  .(91،41) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣﻄﺮح
اﻳﻦ  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ aicraG
ﻴﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ، در ﺟﺮﻳﺎن و ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ رﺗﻴﻨﻮﻳ
ﭘﺲ از اﻛﺴﺰﻳﻮن اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻣﻮر در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻮد ﻣﺠﺪد 
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 4 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( 02)ﺗﻮﻣﻮر ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ
 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ htimS
 ﻣﻮﺟﺐ E ﻫﻤﺮاه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻼﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.12)ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در دو ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﮔﻮﺟﻪ 
  .ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺗﻮﻣﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻓﺮﻧﮕﻲ 
 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ naP
ﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ و آﻧﺘﻲ ﺧﻮراﻛﻲ را ﺑﺮ وزن ﺗﻮﻣﻮر، ﻋ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ 
ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳﻴﻮن ﻃﺤﺎل ﺷﺪه و 
ﻳﻤﻨﻲ و اﺛﺮات آﻧﺘﻲ ﺗﻮﻣﻮر اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ا
  .(22 )آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ اﺳﺖ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد اﺛﺮات ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ gnauH
ﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮ وزن ﺗﻮﻣﻮر و ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ در دوز ﻫﺎي ﺑﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن . آن در ﻣﻮش را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
داد ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﺗﻮﻣﻮر 
ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳﻴﻮن، آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ و 
  (.32) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ noisavni romut noitaunettA
ﻪ ﺧﻮد اﺛﺮات در ﻣﻄﺎﻟﻌ و ﻫﻤﻜﺎران icitslocS
ﻛﻤﻮﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و آن را 
(. 42)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤﻮﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮده و 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮم در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ را ﺑﺮ
  .ﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﻮﺟ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه 
داري در اﺑﻌﺎد ﺗﻮﻣﻮر دﻳﺪه ﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد  ﻧﺸﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺪﻟﻴﻞ دوز ﻛﻢ
اﺳﺘﻔﺎده و ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه 
 ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺗﻮﭘﺮ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺳﻠﻮل
  . در ﻣﻌﺮض ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮ
ان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ ﻳﻚ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪgnihcneuq negyxO - elgniSﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻛﺎرﺗﻨﻮﻳ
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، 
  ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . آﻧﺘﻲ ﻣﻮﺗﺎژن و آﻧﺘﻲ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژن دارد
 ﺶ زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن ــﻛﻨﺎي آزاد واــﻫ اﻛﺴﻴﮋن و رادﻳﻜﺎل
ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان اﻳﻦ ﻣﺎده اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺑﻌﻼوه ﻋﻠﺖ . اﺛﺮات ﻛﻤﻮﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ آن اﺳﺖ
 را sremosi-siC ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط snart-llaﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺮﻳﻊ اﺷﻜﺎل 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ و . ﻣﻲ ﻛﻨﺪدر ﺧﻮن و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ 
ﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف  زﻳﺎدي ارﺗﺒﺎط ﻣآﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
از  ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ وﻟﻴﻜﻮﭘﻦ و ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت را 
 ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﻤﻮﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ 
آﭘﻮﭘﺘﻮز و اﺛﺮات آﻧﺘﻲ ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺗﻴﻮي  ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎ دﻳﮕﺮ آن
 noitalugerpUﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و اﺛﺮات ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز و  در ﺳﻠﻮل
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺟﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ ﻣﻮﺟﺐ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺎ و ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن
ﺬي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ـﺪ ﻛﻪ رﻳﺰ ﻣﻐـﺮ ﻣﻲ رﺳـﺑﻪ ﻧﻈ
ﻴﺪﻫﺎ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮل ﻫﺎ و ، ﻛﺎرﺗﻨﻮﻳE ،Cو ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب ﻧ
ﻫﺎي آزاد اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در  ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﺣﺬف رادﻳﻜﺎل
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﻦ 
ﻣﻴﻮه ﺟﺎت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در 
ﻫﺎ ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن
ﻫﺎي  ﺮ ﺳﺮﻃﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄ
ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﭘﺮوﺳﺘﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن
  .(42- 62) را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان و آﻧﺘﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﺎ
 ﻋﺼﺎره ﮔﻮﺟﻪ ﺗﻮﻣﻮرال ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ  ﻓﺮﻧﮕﻲ
ﻔﺎوت دو ﮔﺮوه درﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻴﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮم در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ در 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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ﺮﻜﺸﺗﻲﻧادرﺪﻗ و  :  
 مﺮﺘﺤﻣ ﻞﻨﺳﺮﭘ يرﺎﻜﻤﻫ زا نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ
ﻮﻣ و ﻲﻟﻮﻠﺳ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ نﺎﻫﺎﻴﮔ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ ،ﻲﻟﻮﻜﻟ
ادﻳورﺳ ،دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺮـﺘﻛد ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮــ  
  
  
 يرﺎﻣآ روﺎﺸﻣ ﻲﺠﻨﮔ نازوﺮﻓ ﺮﺘﻛد ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ و ﻲﻧﺎﻴﻛ
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ.  
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